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Sur la piste de Santa Fe, 1721-1880
Ce récit de voyage, témoignage pré­
cieux de la vision d’une jeune femme 
« bien élevée », nous apprend par 
exemple que ces charretiers utilisent 
abondamment « sacré enfant de garce » 
parmi leurs jurons. Mais les Cana­
diens français n’ont pas seulement 
fait entendre leur langue dans cette 
région. De nombreux lieux témoignent 
de leur présence, entre autres par la 
toponymie. En 1855, un voyageur qui 
emprunte la piste de Santa Fe part 
ainsi près de Chouteau’s Island, peut 
emprunter le Aubry’s Cutting, doit 
traverser la Canadian River et f init 
par longer ce qui était auparavant le 
Beaubien­Miranda Grant. Bien sûr, la 
présence française n’est pas unique. 
Au contra i re ,  à cet te époque où 
s’élabore la romance de l’Ouest – les 
récits d’aventures combinant wagons, 
plaines arides et combats avec les 
Indiens –, il apparaît clairement que 
dans les plaines du Sud­Ouest améri­
cain quatre univers s’entrechoquent 
et s’interpénètrent, ceux des cultures 
f rança ise, ang la ise, espagnole et 
amérindienne. Comme le mentionne 
l ’historien américain R.L. Duffus : 
« The southwest was a melting pot, 
into which were thrown Indians, 
Spaniards, Mexicans, Frenchmen and 
Americans » (Duffus, 1972 [1930] : 
132). Conf lits et métissage marquent 
cette interaction complexe. Toutes 
ces forces se manifestent autour de 
la piste de Santa Fe, un ensemble de 
voies terrestres reliant les systèmes de 
communication des anciens et nou­
veaux empires, qu’ils soient français, 
américains et espagnols.
À la recherche d’une voie 
1721-1821
En 1608 – l’année où Québec est fon­
dée – naît la petite bourgade de Santa 
Fe, qui deviendra deux ans plus tard 
la capitale du Nouveau­Mexique, la 
marche septentrionale de l ’Empire 
espagnol. Il s’écoulera encore un siè­
cle avant que ne s’amorce la recherche 
de contacts entre les deux empires, 
lorsque l’expansion française se fera 
en Illinois. Après les explorations de 
Claude Charles Dutisné sur les rives 
du Missouri en 1719, une expédition 
espagnole suscite l ’ intérêt français 
en 1721, l’objectif étant de connaître 
« quelle route ils ont tenue et quelle 
distance i l y a du Nouveau Mexi­
que au Missoury ». En 1722, Étienne 
Véniard de Bourgmont est mandaté 
pour construire le fort Orléans afin de 
protéger les tribus alliées, mais aussi 
de « s’approcher des Espagnols le plus 
qu’on pourra pour lier un commerce 
avec eux ». Bourgmont établit le fort 
en 1724, fait la paix avec les Missouris, 
Otos, Kansas et Osages puis retourne 
en France l’année suivante. Quant au 
fort, il est abandonné dès 1726. Bien 
que l’on ne connaisse pas son emplace­
ment exact, sa mémoire est entretenue 
par une plaque commémorative.
Les efforts pour créer des liens avec 
Santa Fe sont repris quelques années 
plus tard par les frères Mallet. Pierre 
et Paul Mallet dirigent un groupe de 
neuf Français. Partis en mai 1739, ils 
se rendent dans la capitale du Nou­
veau­Mexique par une rivière avec le 
dessein « d’introduire un commerce 
avec les Espagnols de ce royaume pour 
l’estroite union qu’il y a entre les deux 
couronnes de France et d’Espagne ». 
Ils séjourneront neuf mois à Santa Fe, 
deu x d ’ent re eu x s’y  é tabl i s sa nt 
à demeure.
Les efforts français pour joindre 
Santa Fe vont alors se multiplier. En 
1741, Fabry de la Bruyère est envoyé 
avec mandat de favoriser ce commerce. 
L’expédition, quoique dotée d’un équi­
page coûteux et guidée par les Mallet, 
ne réussit pas à se rendre à destination. 
Les frères Mallet, de nouveau à Santa 
Fe en 1750, voient leurs biens saisis et 
ils sont jetés en prison, le gouverneur 
réaff irmant son intention d’empê­
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cher tout commerce illicite. En 1752, 
Luis Feuilli et Jean Chapuis tentent 
également de rejoindre Santa Fe avec 
un permis d’explorer la route pour 
le Nouveau­Mexique et d’y exercer 
le commerce. Le territoire américain 
porte encore aujourd’hui la marque de 
ces expériences : la rivière empruntée 
par les frères Mallet, longue de près de 
1 500 kilomètres et traversant quatre 
États, prend le nom de Canadian River 
et est commémorée par une plaque.
Les tentatives pour tisser des liens 
reprennent vers la fin du xviiie siècle. 
Cependant, l’établissement d’une voie 
de commerce permanente est difficile, 
compte tenu des conflits avec les Amé­
rindiens et de la politique commerciale 
e spag nole .  En 1795,  la  présence 
croissante de marchands canadiens­
français amène ainsi le gouverneur du 
Nouveau­Mexique à décréter l’arrêt de 
tout marchand français ainsi que la 
confiscation de ses biens.
L a  vente  de  l a  L ou i s i a ne  –  e t 
de vastes terr itoires à l ’ouest du 
Mississipi – en 1803 relance l ’inté­
rê t .  Dè s  180 4 ,  u n ma rcha nd de 
Kaskaskia envoie un Canadien fran­
çais, Jean­Baptiste LaLande, pour y 
commercer, mais ce dernier préfère 
s’établir à Santa Fe. Afin d’affirmer 
la souveraineté des États­Unis sur ce 
vaste territoire, le lieutenant Zebulon 
Pike se voit conf ier le mandat, en 
1807, d’explorer la rivière Arkansas 
Reliant Independence (dans l’État actuel du Missouri) à Santa Fe (Nouveau-Mexique), la piste de Santa Fe 
constitue un chaînon majeur entre le système hydrographique du Mississipi, avec Saint-Louis comme tête de 
pont, et le Mexique, via le Camino Real ou Chemin royal. En usage de 1821 à 1880, elle couvre 1 900 kilomètres 
et dessert plusieurs États, traversant notamment le Missouri, le Kansas et le Nouveau-Mexique. Pendant 
les premières décennies de son existence, l’emprunter, c’est s’engager dans l’aventure : les voyageurs, pour la 
plupart commerçants ou soldats, sont confrontés à des conditions naturelles diff iciles et à un milieu humain 
inhospitalier, que ce soit celui de l’empire espagnol puis du Mexique ou celui de nations amérindiennes 
hostiles. Route de commerce, la piste contribue puissamment à l’avancée états-unienne vers l’ouest. 
Abandonnée au prof it du chemin de fer, elle subsiste toujours dans la mémoire : de nombreuses ornières 
créées par les charrettes, inscrites dans le paysage, sont préservées, tandis que son tracé est reconnu comme 
« National Scenic Byway » depuis 1987.
	k ansas cit y, missouri, 1869
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et d’espionner ce qui se passe dans 
les territoires espagnols, notamment 
dans les monts Sangre de Cristos. 
I l est arrêté par les Espagnols en 
février 1807 ; fait à noter, il avait été 
averti peu avant par deux trappeurs 
canadiens­français de l ’avance de 
l’armée espagnole. Comme le souligne 
un historien de la piste de Santa Fe, « It 
seems to have been the most natural 
thing in the world that the mountains 
should be full of French trappers ». 
Pike est amené à Santa Fe, puis libéré 
en juillet. Son aventure aura de larges 
échos, fournissant de précieuses infor­
mations sur la vie à Santa Fe.
L’intérêt commercial et la connais­
sance de plus en plus fine du territoire 
favorisent de nouvelles expéditions. 
En 1816, les commerçants Auguste 
Chouteau, Étienne Provost et Jules 
de Mun obtiennent l’autorisation de 
trapper et de commercer dans les ter­
ritoires espagnols, notamment à Taos. 
Ce privilège leur est retiré l ’année 
suivante, alors qu’ils sont arrêtés et 
leurs biens confisqués. Sur la route du 
retour en 1816, ils sont attaqués par 
des Amérindiens et se réfugient sur 
une île au milieu de la rivière Arkan­
sas, île qui sera rebaptisée du nom de 
Chouteau. La mémoire de ce com­
merçant demeure d’ailleurs vive, une 
Association Chouteau perpétuant 
aujourd’hui la mémoire francophone 
à Kansas City.
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Un axe de traite et de commerce, 
1821-1846
L’ouverture d’une voie permanente 
bute toujours sur la volonté de la 
métropole espagnole de préserver 
son territoire. Cependant, la guerre 
d’indépendance mexicaine (1810­1821) 
change le contexte, les insurgés favo­
risant l’ouverture du commerce avec 
les États­Unis. Le conflit prend fin en 
1821, un traité étant signé avec l’Espa­
gne le 25 août, puis l ’indépendance 
proclamée le 27 septembre. Mais déjà, 
quelques jours à peine après le traité, 
soit le 1er septembre, William Becknell 
prend la route menant de Franklin 
(Missouri) à Santa Fe. Il doit sa célé­
brité – on le nomme « père de la piste 
de Santa Fe » – non à la « découverte » 
de la route, mais au fait qu’elle restera 
à jamais ouverte après lui. Notons qu’à 
proximité de Santa Fe, il retient les ser­
vices d’un trappeur canadien­français 
comme interprète. L’ouverture de la 
piste ne se concrétise toutefois qu’en 
1825, l’adoption d’une loi au Congrès 
en permettant l’arpentage. Plus que 
d’une véritable route, il s’agit davan­
tage de pistes empruntant différents 
trajets approximativement tracés dans 
la plaine, le désert et les montagnes.
L’ouverture de la piste de Santa 
Fe en 1821 facilite non seulement le 
commerce mais aussi la traite des 
fourrures. Nombre de trappeurs et 
commerçants commencent à circu­
ler sur la piste : les frères Robidoux 
– Antoine, Michel et François – effec­
tuent ainsi quatre voyages à Santa Fe 
entre 1822 et 1825. Étienne Provost 
fréquente la piste dès 1822, alors que 
Gervais Nolan et Charles Beaubien 
arrivent à Santa Fe en 1824. Plusieurs 
vont s’établir pour faire de la trappe 
dans les monts Sangre de Cristo, à 
proximité de Taos et Santa Fe et ce, 
malgré les protestations espagno­
les. Encore aujourd’hui, à Taos, de 
nombreux patronymes, tels Lavadie, 
LeDoux et Jeantette, témoignent de 
cette présence continue.
Nombre de ces Canadiens s’éta­
blissent à Santa Fe : Gervais Nolan 
marie ainsi la f ille de Jean­Baptiste 
LaLande, ce dernier y habitant depuis 
deux décennies. En 1828, le Mexique 
facilite la naturalisation, une mesure 
adoptée par nombre de trappeurs, 
qui voient ainsi une façon de légaliser 
leur commerce. L’intégration dans 
la nouvel le communauté suit son 
cours : les frères Robidoux, citoyens 
mexicains depuis 1829, seront tous 
deux élus maire de Santa Fe, Char­
les Beaubien devenant pour sa part 
en 1841 un prospère marchand. De 
plus, d’immenses domaines leur sont 
concédés par le gouvernement : Char­
les Beaubien devient copropriétaire 
en 1841 de la concession Beaubien­
Miranda, couvrant 1,7 million d’acres, 
et son fils obtient, deux ans plus tard, 
la concession Sangre de Cristo, d’un 
million d’acres. Pour sa part, Gervais 
Nolan obtient 575 000 acres en 1845. 
En somme, une petite communauté 
commerçante se tai l le un empire.
Parallèlement, le commerce sur la piste 
requiert de plus en plus de charre­
tiers, dont bon nombre de Canadiens 
français. En 1846­1847, Lewis Garrard 
entreprend le voyage jusqu’à Santa Fe. 
Sa caravane comprend un groupe de 
18 à 20 charretiers canadiens­français 
qui, selon son récit de voyage, ponc­
tuent leur trajet autant de sacres que 
de chansons.
L’intégration américaine, 1846-1880
L’expansion territoriale américaine 
dans les années 1840 crée une tension 
importante avec le Mexique, attei­
gnant son point culminant lors de la 
guerre de 1846­1848, conf lit qui se 
conclut par l’annexion du Nouveau­
Mexique aux États­Unis. De plus, 
les tensions avec les nations amérin­
diennes, déjà vives auparavant, vont 
s’accentuer. Dans ce contexte, pour 
protéger la piste, l’armée américaine 
va édi f ier les for ts Mann (1847), 
Atkinson (1850), Union (1851), Larned 
(1859), Lyon (1860) ainsi que Dodge et 
Zarah (1864), qui complètent le fort 
Bent, établi en 1832­1833. Or, comme 
le mentionne l’historien R.L. Duffus, 
la guerre américano­mexicaine fait 
de la piste une autoroute nationale 
par lequel transitent non seulement 
des biens et du bétail, mais aussi des 
colons, favorisant ainsi la conquête 
puis l ’ intégrat ion aux États­Unis 
des territoires annexés. Son rôle est 
aussi accentué par la découverte d’or 
en Californie en 1848, qui fait de la 
piste un des chemins menant nom­
bre d’aventuriers vers une éventuelle 
for tune. I l  s’ensuit une progres­
sion phénoména le du commerce 
sur la piste : en 1848, 3 000 wagons, 
12 000 personnes et 50 000 têtes de 
bétail y transitent ; en 1866, le nombre 
de wagons atteint 5 000 à 6 000.
L’expansion du commerce favorise là 
aussi l’arrivée de Canadiens français. 
C’est ainsi qu’en 1846, François­Xavier 
Aubry, à l’âge de 22 ans, entre dans le 
commerce entre Saint­Louis et Santa 
Fe. Alors que le voyage dure en général 
trois semaines, il bat des records : en 
1847, il fait le lien en 8 jours, puis l’an­
née suivante en 5 jours et 16 heures. 
En 1851, après s’être rendu en Califor­
nie, Aubry découvre un raccourci, le 
Aubry’s Cutoff, près duquel sera établi 
le fort Aubrey en 1865­1866. Il meurt 
poignardé en 1854. Ses exploits et son 
destin tragique assoient sa renommée : 
on donne ainsi son nom à un bateau 
à vapeur, le F. X. Aubrey, qui navi­
gue sur la rivière Missouri entre 1853 
et 1860. On donne aussi son nom à 
deux villes, Aubry Town, au Kansas, 
et Aubrey Landing, en Arizona, tou­
tes deux fondées vers 1857. Mais leur 
gloire, à l’image de sa propre existence, 
est tourmentée et éphémère : elles dis­
paraissent dans les années 1880. Il ne 
reste aujourd’hui d’Aubry qu’un nom 
de canton au Kansas.
D’autres commerçants profitent égale­
ment de cette voie royale du commerce 
pour s’établir à Santa Fe. Les frères 
Henri et Joseph Mercure quittent Saint­
Louis et ouvrent en 1848 le commerce 
J&H Mercure à Santa Fe, là même où 
Aubry s’est fait poignarder. Les frères 
Mercure s’impliquent par la suite dans 
l’exploration et la prospection minière 
au Colorado, dont l’échec a d’impor­
ta ntes  conséquences su r la  sa nté 
mentale de Joseph. En 1863, ce dernier 
se proclame ainsi président de l ’État 
indépendant du Nouveau­Mexique, 
mais il est interné. Il décède la même 
année sur la piste de Santa Fe.
Par ailleurs, les Canadiens français 
déjà établis dans la région poursuivent 
le développement de leurs propriétés. 
Gervais Nolan met ainsi en valeur sa 
concession le long de la piste, y bâtis­
sant un ranch et irriguant les terres. 
Mais c’est surtout Charles Beaubien 
qui prospère. Dès l ’ intégration du 
Nouveau­Mexique aux États­Unis, il 
est nommé juge, tout en poursuivant 
ses activités commerciales et foncières. 
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Disparue de la vie quotidienne avec l’arrivée du chemin de fer, la piste de Santa 
Fe demeure dans la mémoire américaine comme une épopée contribuant au 
mythe de l’Ouest. Célébrée dans la culture populaire par de la musique, des 
récits et des f ilms (1923, 1940 et 1955), elle est commémorée dès le début 
du xxe siècle par des associations locales, notamment avec le dévelop pement 
de l’automobile et du tourisme. Aujourd’hui, alors que l’on admet de plus en 
plus que la « Légende de l’Ouest » dont elle est partie intégrante est le fait d’un 
brassage de populations et de cultures de plusieurs origines, la reconnais-
sance plus large du rôle des francophones, et particulièrement des Canadiens 
français, serait dans l’ordre des choses.
En 1858, désormais seul propriétaire 
de la concession Beaubien­Miranda, il 
la transfère à son beau­fils, Lucien B. 
Maxwell. Maxwell est d’abord établi 
à Rayado, mais les raids amérindiens 
l’amènent à s’installer sur le site actuel 
de Cimarron. La piste longe alors sa 
propriété sur plus de 72 kilomètres et 
son manoir, aujourd’hui disparu, est 
présenté à l’époque comme un palace 
qui accueille souvent les voyageurs. 
La concession est mise en valeur par 
Maxwell, qui est considéré en 1864 
comme le plus grand propriétaire 
fonc ier  des  Ét at s­Un i s  :  ju squ’ à 
500 peones sont établis sur ses terres. 
Fondateur de Cimarron, il y fait ériger 
un moulin à grain en 1864. Ce dernier 
est reconnu comme lieu historique en 
1968, le district historique de Cimar­
ron l’étant en 1970. Aujourd’hui, le 
moulin abrite un musée.
Le développement du chemin de fer 
dans les années 1870 affecte gravement 
la circulation sur la piste de Santa 
Fe : en 1876, même si la voie ferrée 
ne se rend pas encore à la capitale du 
Nouveau­Mexique, la circulation sur la 
piste est à peine la moitié de ce qu’elle 
était en 1855. En 1880, l ’arrivée du 
cheval­vapeur scelle le sort de la piste.
ornières L aissées par Les cHarret tes, piste de santa fe 
près de fort union, nouveau-mexique, vers 1895
Palace of the Governors, Santa Fe, Photo Archives, 012845
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